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????????、??????????????????、??????????????????っ?。 、 ????????????、????????????? 。?????? ゃ 、??? 、??ー っ?。??? ????。?? 、??? ? っ??? ? 、??? ?…?。??????ー 、
???????????????????、??、????ィ ??????? 。??? っ?、???????????????????????っ?。???ー????????????????????????????? っ?。「?? ー 、 っ?ょ????
????? ??ー? ? っ??? ? ー??、 ?? ???? 、??? ?? ?? 。「??????????? 。 ??????、 。 っ????? 。 ????? 」??????????っ 。??っ ?? ? ッ?????? ???? ? ー ョー??? ?? 。 ?っ
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??????????????????っ?。????、? ??????、? ??????? 、??? っ っ 。??? ?、??? っ 、??? っ っ??。 「 」 っ
?????????????っ??っ?。





???????、?????ッ???????????、? ? ? 。??? 、??? ? ????? 、???? ????
??ー?????????????????、?っ???????????。????????っ????? 。 ー??? 、??? 、???。 っ???、 。???、 ? 、?????? っ 、??? っ 、??? 、 ッ??? ょ 。???ー 。 、「????ゃっ??、?????っ?????????、 。 っ?。??? 、
????????っ?????????????????。????????っ??、?????????。 ? 。
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????ッ?????。??????????っ??? 。??? ? ???? ???、???????????っ????ッ ー 、??? 、?っ? っ? 、?? ? 。???、??? ??。? ??、? 。??? 。 。 。??? ? 、??? ??ょ? 。 ょ 。 、??? 。 ー ー??? ? ? 、??? 。 っ 。??、 ょ??っ ??、?、? っ??? ?、 っ っ???っ? 「
??????っ?ゃっ???????????????? ?。??? っ ?? 。
??????
????????? ????
?????????????、??? ?????????っ??、?????????っ 。??? ? ?っ 、??? ?? ゃ ?。??? 、??? 、 っ 、?、? 、 っ??? 。??? ? 、??? 、? ー?????っ?。??、????????????
??????ッ????????
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????????。??????????????、???????????????????、???? ??。? ? 、?????? ??????????、?????っ ょ 。?? ? ? 、 ー?? ??、??、? ? 。??? ? 、??? っ 。??? 「 っ 。??? ? 、 ??ょ? 。 ?、 、?っ 、??? ? 。 、??? ? ー??? 。 っ 」??? ?。??? 、??? 、 ???っ 。 ー?、? っ ?、?
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?????????????????????っ?????。??????????????????、????、、、???←???? っ?、 ゃ??? ? っ 。「 ー?ょ?」 。??? 、??? ? ? っ っ?。??? っ 。??? ? ?、 っ
OK
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????、???????????????????? 。??? ? 、??? ??っ??????、??????????? ? ? っ? 。??? っ 、?????? 、???っ 、??? っ ?? 。??? ?? っ 。?????? ……??? 、?っ 。??? 、??? ? っ 。??? 、
?????????????。?????? ???????????? 「 ?」???、????????? っ??? ? ? 。「????????????????????、??????? ??っ……???? 、??? 」 っ?? 。???、? （ ） 。??? ? っ 、??? ? 、 ー??。 ??? っ 。??? 、????っ ??。???、 「 、??? っ ????……」????? 、??? ? ? っ 。???????? ッ 。 、???????、 ?????? ????、???っ っ??、 ー??? ? 、
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????????????????????????????????????????っ 。 、 ???????? 。??? 、??????っ 。??? っ 、??? ???? 。 っ 。?????? っ 。





















???、?っ????????????……。??????????????????????????。? ? ??? ? 、?? ? ? ? 、 っ?? 。




????????。????ュー ???????? っ???? 。 ョッ っ 。??? ?????、? 、 っ?。? 、?? 。??? ? 、 っ 、??? っ???? 、 ー ー
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?っ???。????????????????。??、????????????????、??っ?。? ? ? 、 ???? ?っ 。
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??????????っ???、???????、??????っ?。????ー????????????? 。???? 、?ィ? 。? ? 、? 、?????? 。 ー??? ? 。??? っ 、??? 。 っ 。??? っ?、? っ ? 。??? っ?。? ???? 、?っ?。? 、??? っ 、?? 。?? ? 、??? ? 、 っ?、? っ 、?、? 。 っ 、???。? 、??、? ???? 。 、 ? ? ?
?ッ????????
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?、????????????。???????、???っ??????? 、??? ? 、 っ ? 、???? ? 。 ??? ? 、?。? ……。??? 、 ? ???? ?」 、 っ??? 。 「 」???。 ?っ? ? ??。? 、??っ?。 。
?……???????????????。「?????????」????????、?????? っ?、 ????????。?????????? 、 ???? ? 、?。? 、 。??? 、??? ? ???? 。?、? 。?? ? ?。??? ? 。 っ ??、? ? っ
???ー?????
????????? （??）
????????????????? ???、????????っ??、?? ?ッ?っ? 。 、 っ??? ? ?。 ?
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???????っ???っ?。???????????ー????????。????????????。?ょ?????????ッ??? っ ? 、 っ??? 。 ? ? っ ー?。?????? ? 。 、??? ー 、??? ー っ?。? ?? 、??? っ 。
?????、??????ー????っ???????。?? ? ? 、??? ??????????っ?。????????（ ー? っ ? ? 、??? っ?）? 、 ー っ?? ?っ 。??? ー っ 、 っ???、 ? ? 。「?ー?? 。 っ ?? ?。??? 、 っ っ 、
??ー?ッ????????






????????っ?。「????????っ??。?????????? ?? っ 」 。







?????、「? ? ? ? ?」「??????、?????」? ? 、???? ?? ?っ 。?? ?、???? 、? ????????っ????????。?っ???? ?? ?? ?
??? ? 。「?ょっ???????????」「???
??????????ゃ???」????、?? ー???????? 、?? ?????? っ 。?? ? 、 ??? っ? 、?? ?っ 、?? ?? 。 ?????? ??? 、 ??? ??? 。 ? ??? ???? 、?? 、?? 。?? ??? 、㌣?? ?








??」??っ???っ?。?? ? ???????????、?? ??? ? 、 ??? ?? っ 。 っ （?? ?? ）、?? ?? 。?? ?? 、? っ?? ??? ?? 。
???っ???。?? ??? ????????????? 、? ? っ?? ? ?っ 。 、?? ??っ ?。 ???????? ? 。?? ?、?っ 。???っ??
??????
????
??????、?? ? ? ?「??っ 」 ? ??????（ ????）。?? ?????????、 っ???????っ?????。?????
?っ?????????、??????「???っ????」????????????? ? ??。??ょ ? ????? ??、???? ?? 。 、 っ?? ??っ??（ ょっ ） 、?? ?ー??? っ? ? 。 ??? 、???? ?? ? 。?? 、?? っ 、?? ? ??? ? 。??、 っ っ??、 ??。 ょ?? ??? ??? ?、?? 。 っ っ?? ょ 。?? ??? ? 。?? 、? っ ???。 ??? ??、 ? っ
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???????……。?? ?????????っ???っ??? 。?? ??? ?っ ょ? ?? ??? 、? ? ?
?????っ?、???????っ????? ? ? 。??っ ? ゃ …… 。?? ?? 、?っ ???。?? 、?っ ? ? 、 ???? ー?? ?? ょ?。???????????? ??ー ー???
?????????
?????、「? ?? 」「???????????」??????。?????ー?? ー?? 、 ??? ? ?。?? ???ょっ ? っ????ー???ー?
?????????
?????????、「????」???? 。?? ??????????っ??、????????、????????? 。?? 。?← ←????← ←?? ?← ← ?←???← ????????← ???←?? ??←??? ←??←???? ? 、?? ? 。?? ← ? ←?← ???← ←?? ? ←?? ???? 「?? 」 。
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???、???????????????。?? っ?、?? 「?? ??? 」 、 ??? ? 。 ????? っ ? ゃ 。 ッ ゃ?? ?ゃ 、 ? っ ??? ??? ? 、?? 。??ッ ゃ 。???? ? 、 ? っ?? 。?ッ ゃ 、?????????? ?? ?、??っ?? ? ? っ?、 、?? ? ッ ゃ ?? っ?。 ? ? 。?? ???。 っ ? っ?? ?っ 、????? ? ?? 。??????? ? 。?? 。???????、（ ? ??? ） ??? 。
??㌧
????撫．．?、????
????????????????????。 っ 、 ??? ? っ 。?? ????、???????????、 ?? 。? っ?? ?。?? ?? 、?? ょ 。?? ? 。 ?っ 、
???????っ????????????????ょ?。???????????っ ? ょ 。 ??「??、?? 」 っ ???。?? ???? ????? ?? 、?? ?? ???。 っ?? 。?、 ?っ 。 ??? ???? ??? ???????? ? 、??。 ???ょ 。?????
????????
?????「? ??」? ?「???」 ? ? っ?。 ???? 、 ? 、?? ? 。
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?????、????????。?????? ???????????? 。 っ?? っ? 、 っ ??? 。?? 、? 。?? 、??? ?????、 ? ??? ??。? ? っ?、「????、??????、??????









????????????????????っ?????、??????????。 、??? 、??? っ 。??? 、?? 。????????。 ???? 。 、???
???????。???????????っ 。「??っ??????????」?、???? 、「???、???、?ィ?? （ ）」?? ? 。「????ゃ?っ 、???」 ? ???っ?。????? ??、?? ? 、???
?。
「??????????」?、???










「?????????????????」「?????っ 、 ????、??? ??????ゃ??」?、??? ????? ? っ???。
?? ? 、 っ ? ???? ? っ 。??? ???っ 。????? ??。? っ 。??? ? 。??? ? ? ?????? ?? 。?? ???? ????????。??。???、? ? 、??? ??っ?。?? ?? ? 、??? ? ?? ? ?、
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???????っ?????????っ?。 ? ???、???? ????? ??? 、 。??? ? ー??? ー っ 。 ???? っ???。?っ? 。 っ?、???? ? っ??? ? 。??? （ ）??? 。??? っ??ー っ?。???? っ 、????? っ??? 。?、?ー??。????? ?????? ? 。?????? 、 ????? ?
??????????????????、?????????????????? 。??? ? っ 、 ー??? 、??? っ 。????? 。??? 、???????、? ー 、 っ???。 ???? っ 、??? ? 。??? っ 、??? ???????? 。???、 っ??、?? ? 。??? 、 ????? 、??? ??
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??????。????、??、????????????????????? 。 ??っ? 、 、 ー??? 、??? 、??? っ? 。??? ?、??? ??????????? 。??? 、??? 。??? 、??? 、??? 、??? っ?。??、????? 、 っ??? 、 ??? ? ?????っ?。
??ャ??????
????? 、 っ?????? ??????
????っ?。???????、???? ? ? 、「???????????」????? ?。???????? （ ） 、 ャ???（ ） っ???。 ???????? っ?。?????? 、?????????????。「??? ?????っ?? 。??????っ? 。 、??? ????。 ??????? ー????? 、 ? 、????? ??﹈「???ョ??ー?、??ー??? 、??? （ 、?? ??）」
????????
???????????????????????。??? 、??? ? ????「???????????」??? っ 。????? ? 」??? ? ? 。????。? 、??? ャ?? 、「??ー????、??ー?? ィ」????? 。??? 、???ヵ?? ? ?????? 。 ? ??? 。?????。 、 ????。?? ???、
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??????っ???????????っ?。????????????っ??? ??? ? っ?っ ? 。??? ?、??? ? っ 。??? 、 ? ???? 。?っ? 、???
｝???ー????????????
?。? ????? 、??? ? ?? ? 。??? 、??? 、?? 。
?????、?????????????ー???（??）?、??ッ????? ???? ? ? ? 。????、? っ??? っ 。??? ? 、?? ? 。「?????、?????????。?っ?? 」??????? 。「?????? ?」
?、
「??ー? 」??? ???? ?。?????ャ?? ? ? っ




































































「???????????、?????」?? ???????。???ャ? ?っ?????????っ????、????????? ??っ? ???? っ 。?? ?? 、「?????????」??? 、??っ 。
???????













船ぎ孟騨縄‘講㌦? ??????????っ??????っ?。 、 ???????? ????っ 。 ???? ? 。????? ???? 、 ??? 。?? ? 、「?ー????????????????? っ 。 、???????? ????? 。???っ 、?「?っ 」 ?? 。 、?????? っ 。 、????? 、 ? っ 。??? ?? 、??? 、?っ? 。 、????、? ? ??? ? 。???
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爵騨濃瓢“騨㌢ ????????????????。????????、 、?? ?。??? 、 ???ッ??? 。「???????」????? 。??? 、??? 、 ??、? ?? ? 。???????????? 。??? ッ 、??? っ 。?っ? 、??? ? っ 。「???????」??? 、 ? ?、（?ー? ッ?）?????????。 ? 、???????。??? 、 っ? ???? っ 。
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?????????????っ?。?? ?「??????????????? ? 。?????? っ 。??? ????????????????? ????っ???。 、????? っ 、「????ー??（?????）」?、???っ 。????? ??? ??? 。??? ????? 、 っ っ?。? ? っ ??。? っ ?「????????????????「?? っ 」?????? ??? 。
「???????っ?、?????????????????」??????? ??、????? ?????。??? っ 、??? 。????。? 。??? っ 。????????????? ?。???? ??? 。??? ?? っ???、 ?????? っ??? 、 ???っ?。 、???????? ??。??? ? ー?。?? ?????? ? 。?? ． 、? っ
























???????? ?「????? 」 、?????「 ァ ?ィ?」 ?? 、?? ? 。?? ??? 、??????????? っ








???????????????? 。?? ????、??????っ ??? ?。 、?? ? ???、?????????????。 ??っ 、? ?
?????????????。?? ?????、????? ???? ょ 。?? ???? ?、?? ? 、?? ? ??? ? 。 ?
????????っ???、「????」?「????」?????っ?????「???





???? ? ?????? ??? ? 、 ? ???? 、? ?? ? ??? ? っ 。「?????????」?????????? ??? 。 、?? ?? っ?? ?? ? 。 ??、 ?、????? ???。
????????、??????? 、?ー ー??っ 、 っ???? ???。?????、 ? ?????? ??、? 、 、?? ?????????。 ??、??? ? ??? ? 。?? 。?? ?? ?? ??? 。???? ????。?? ? 。 、?? ?ャ?? 、????? 。?? ???? 、???? ???? 。?? 。?? ???ー
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?????????。???っ?、 ?、?? ?????????????? ? 。?? ? ?? 、「??????」?????????、? ??、 ? ???? 。???? ? 。?? ? ??? ?? 、?? 「 」?? ? 「?? 。?? ???? ?、 ???、 ? ??? ?? ??? 。?? ??? ??? 、??ャ ? ??っ ??、
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??????????、????? 、 ??? ???。???????? 、?? ?????。???????????? ? ?（?????????? ? ?、?? ??? ??、 ??? ??? 、?【?? ??? ??」 、??????「?」 。 、??? ?????? ? 、


























????????。??????? 、「???????」????????? ?。?????、??? ?、?
??????????????
?????????。?? ???? ??? ? っ 、?? ??
?
???。???????????? ????、??????? ???? ? ?? ??。?? ???? ー??ー ??? 、??? ? 。????ー???????????っ ?。
?????????。?? ????? ?????? 。??? ?? 。 ??? 。??? 。?? 。?? 「????」??っ? ??????? ? ?。?? ???っ ? 、 「?? ?」?? ?? 。?? ??、?? ????。????っ????、?????? ?「?? ?、??、??」 ?????。?? ?? ?? っ???? ?????? 、
??????????????。 ??、??っ ?「 」 ??? ? 。???? ?っ?? 。????? ???ッ っ ???? 、?? ??? ??? 、??? ?? ??? 、??? ェッ???? ???、 ??? ?? 。?? ? 、?? 、 、?? ??? ??? 。?? ? ??? ?。 っ ??、 ??、 ?? ?
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????????。??????? ??? 。?? ?????、?????? ??? ? っ 、?? ??? ?、?? ?? 。??? っ?? ? 、?? ???? ???? 。?? ??????っ?ゃ っ ??? 、 ??? ? ???（?????????）? 。????「『 』? ??、?? ? ??? ???」 ?? ??? ?? 。 ?
???????????、???? ????????????????? 。???????????????? ???? っ?? ?っ? 。?? ?? ?? ??? ? 、 っ?? ???? ? 。?? 、??????? っ??????? 。?? ???。??? 、「?っ????」?????????、? 。
??????
?????????????????? ???、???????? ??? ??、?、?? 。?? ?、?? ? ??? ? 、












????????????「??? っ 」?? 。??????????? ??? ? 、?? ? ……?? ? ?、?? ? ?
??????。????????? …… 。?? ?、 ??? ???。 ? ?????????。 ??「?????????????????????
???????????????? ???、?? ?? ??。「?? ? ???」 ????。 、「???????????????っ? ????。?? ? ??」?? ?っ?? ?? 、?? ? ? ???」????ッ?ー? ??? ? 。?? ? （?? ? っ ）?? 、???? 。?? ?「? ??? ?? 」?? っ?。 ?。?? ?
?、???????????????? ??? 。?? ??? ???、 、?? ? ????? ? 。?? ? ?。?? ??（???）?????? ??? 、?? ?? っ 。???? ?．????ー ?? 。????? 。 ??? ?? 「?ゃ ?っ 」 っ?? ? っ 。?? ???? ??? ??? 。
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????、???????????。 ? ???????? ? っ 」??っ ?????っ ??? 。????????????．? ? ??????? 。「??、????っ??????」?、????? ?、???、 ? ? ???? 。?? ? っ?? ??、?? ? ょ 。「??????????、??
???????っ???????? 」?。 ????、??????? 。?? ? 、?? ??? 。????????????、???????? っ?、 ー ー?? ?? ー?? ???。





???????????????? 、?? 、???????????? 。?? ????? ?? 、
??????っ??????ょ??。?? ? 、 ??? ? ??????ょ??。?? ??、?? 。?? ??? 、
??????????????











「????、?????????」??????っ??????、?????? ? 。?? っ ??? ?「???」。?? 、 ???? 、 ??ー? 、??????? ???? 。??????っ ?? ゃ ?、?っ? っ 、?ー?? 。??? 、??? ????、?? ??????? ???? 。 っ??? ? 、???、 。????? 、???、 ???。「??????」????っ??、???ゃ?? 「 」。????? 、?「? ? 」???。 「 っ 」 「 」??、 。
????????????。「??????」 「 ー 」??っ 、「 」。??????、 ???? っ?? ? 。??? 。???? ? っ?、? 、??????っ?。??????????? ? ?。「 ??」?、???。 ???? ?っ???、??? 「 ゃ??」「 ゃ ? 」??? 、??? 。??? ゃ??? っ 、?? 、??っ ? 。??、? 、
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???????。???「????」





















?????????????????、?????????っ???。 ?????????? ? 。??ー????（ ） ??、 ??????????（? ? ） 、 。?? 。 、 、????? ? ? 。 、? ー?、??? ? 。?、? っ 。
?????????????
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????????????????、?????????????。? 、 ? 、 ???????????、??????? 、 っ 。????? 、 ?????、?????????? っ 。
???????


























???????????????っ????、??????????????????????。????????????っ?????、 ー ? ? 。?? 、?? 、? ? 。?、??? ? 、??? 、 、「?ュ??」????っ??????。
????????




?????????????っ?????????????。?? ??????????? 、 っ ????? っ 、 ? ??????? 。?? ?「 」 ?? 。 、??? 。 。??????? 、 。??。 ? ???、??。 ? ょっ 、 ょっ 、 ?????? ?? っ??? っ? 「 っ 」 、??? ? ??? 、 、????? 。 ゃ?ゃ? ? 、 「 、 、?」 ? っ 、 っ ゃ 。?????? ? 、???????ー ? 、 ? ???? ?? 。「??????、????????? ?」????、
??鷲
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「????????、???????????」??????????。??????????????????????っ?。????????????????っ?。???????? っ ? 。?? 、「?????????」????? っ 。? 。「?っ???、 っ ??ょ」???? ?? っ 。「??? ? ? 、 っ ? ゃ、?????っ? っ 」????? ??? っ 。 ? 、????? 。 ー?? 、 ? 「 」 ー??? ? 、 。??? ? 、?。? ? 。 、?? ? ー ? 、?? ? ? 、 ? ー ー ー??? 、??? 、 。?? 、?、「 」 。?? 、 、 っ
?
?????????????

























???????、?? ? ???????? っ 。???。?? ?????、?? ?、 っ 、?? ? ???、 ???。
??????????????、?????? っ 、 ??? ??? 、? ???????っ?????、 ??? ??? ?? 、 ょっ ???っ ?。???? 、 、???? ??? ?????????っ?。 、 ? 、?? ??? っ? っ 。?? ??ー 、?? ?? 、 ??? ?、 ? っ?? 、?? ??? 。 ?? 。
??????、?????????????。 ー ? 、?? ???? ??? ? 。 「?? 」?? ???? っ 。?? 、 ? ??? 。?? 。 ??、 ??? 、??? ???、?? ??? ??? ??? ??? ?? っ 、?? ? ょっ ?っ 。?? ???? ?? 、














??????、??? ?、 ? ? ??? 、 ? ? ?? ???。?? ?、?????????。 ? ??? 、?? ?? …… ー?? 。? 、 っ??、 ?????っ 。?? ?、 、「????????」??????????、??? 「? （?? ー っ ）」 っ?…… ?? 、 っ???? ? ? 、「??????、?? 」 ???。
??ゃ?、???????、?????ゃ?? 、 ?????????????。「???、???っ?????ゃ????、???? ?? 」?? 。???????、?っ??????っ??、?? ???? ??っ 。 っ ? ? 。?? ?? 、????? ?、 ??。 ?? 、 「 、?? ??」 。「???????、???????」??
???「???、???」????。?っ?? ? っ ? ……。?? ????、? ? 、?。 、 っ 、?? ? ……。?? ?、?? 。?? ?? 、?? ?? ???、?????????。 ? 、 ??? 。「???、?っ?????????」???。??????? っ??? ???、???? ? 。????っ???? ?、???????? ? 、 ?? ??? 。「?????? っ? 」???、? 。?? 、? ?? ????。「??????? 、? ????? 」 。




「???????????????」?????、???? ?? ? ???? 、 ? ?? ? ? ?。?? ュー?? ?? ??? 、 ? 。
「????、???????っ????????????、????????????? ???? 」
?。
「????、?? ?????。?????? ?????? 、 ? 」?? ＝?。? ??? ??? ? ? 、







?????????????? ?? ???? ?????????? ?? ． 、????????????????，，?，、? ?、
7
???、????????????????? ? 、?? ??? ?????????。??? ? 、?? 。?? ????? 。「? 」?? ??? っ? 、 ? ??? ? 。 ャ??ー ? ?? っ ???っ 。? 、?? ? 、 ??? ?? っ 。?? ? ー?? ? 。 ? っ?ー ー? ??? 。?? ? ? っ ????? ? ? ???? 」???? ? ? ? 、??????? ??? 、??ー 。 、?? ??? 、
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?????????????、??????? ? 。?? ???????????? 、??? ? っ 。?? ? 。
、蹴鐸
「?????????????。???????????????????????。?? ????? 、?? 。? ??? ??ゃ 。 っ ???。 ? ゃ ????」?? ???。
???、????????????????。????????、?????????? ? ???、 ???。?? ゃ
????????????
???????? ? ? っ ??。???? ??っ 。?? ? ?、 っ ー?????????っ????っ?。?????っ????? 、 ??????? 、 っ?? っ?? っ 。?? 、? 、??????っ?? 。 、?? ??、「?ァ?」?? ? ? 、?ーー???ョ??????ー















?ゃ?「????????ゃ??」????? ? ? っ ???? 。 ??、?? ゃ ? 。?? 、???? ? ???? ??? 。「 、 。?っ 」 ? 。
??????。???????????、
?っ???っ っ 。?? ?? ? ?っ?。?? ? ? ? 。
??
??。?、?、?? ? ??? ????????、?????????、????っ 。 ? 、 ??? ???。?? 、 「 、?」 ?? 、?? ????? ??? ??????、 ??っ??? ー っ っ 。?? ? 、 ???、?ァ??、??ー っ?。?? ? ? ァ 。
????????????????。????、 ??? っ 。?? ? 、?? っ 。?? ? ???? 、?? ????? ?。 ょっ ょ ????? ?。? っ 。?? 、 ?? ???? ??? ゃっ 。???? 。?? 、 ????、 ???ァ? っ?。?? ???? 、 ??? 。 、?? ?? ??っ ょ ? 。 ???? ?? 、?ゃっ ? ゃ 。????????????????????ー????? ? 、
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??????っ?。???、???????? っ?。? ??? ?。 ゃ?? ? ? ? ??? 。??? 、 ???っ 。 っ ?????? 。 ? 、?? ? ? ?? 。?? ? 、 ????? っ 。?? ?? 、?? っ ?っ 。????「??????????、?????????」? ? ? ? 。?? ????? ?。「??????????、??????、?、????? ……」 ? 。??、 ? っ 。 、「?? 」? ? 、??? ? ? ??? っ??っ ??。 ? ー ???、 っ ゃ? 。




?????、「???っ??っ??」??? ?? ? 。?、 っ????? 、 ??? ? 。?? 、?? ?? ????? 、? ???????????????
?っ????。?????????????? ? ? ???。?? ???、? ? ゃ??っ??? 。? 、?? ? ??? ??。 ー?、 ? 、?? ? ? ? 。「????、?????」??????。「?? ? ー?????」??「??、 ???? ???????? ? ゃ? 。?っ ー ? ???」?? ??????????? っ?? ?。










???? っ 、 ?????ッ???????????????? ?、 。?? 。 ??? ? ッ?? ? ? 。?? ?? ??? ??? ?? ッ 。?? ?? 、 ッ?? ? 、?? ??? ?? 、 。?? ? ッ
??????、?ッ??????っ??????????????????。?? ??????、?????? ? ??ャー ョッ 。?? ?ッ??????ッ?? 「 ッ?、 ? 」 ???。???? ??、 ? ??? ? っ ? 。?? 「 ッ??? ??」「 っ?? ?? ゃ? 」?? 、 ? 。?? ???
?、????????っ??、?????っ ? ? 。??? ??。???????? ???? 。「??????????、?っ????ー?? 、 」?? ? ???? っ 。?? ????? ? 、?? ?? っ?。 、?。 ??? ??。（?????????「??????
?ッ?ー 」??? ?）?? ?? ?






????ー?ッ???、?????????、 ? ? 。?? 、???? ? ー?ッ?????? ?ょ ? ?? ???、 ?? ? ??。 ? ? ー?、 ?? ? 。?? ??、 ー?? ッ 。?? ? ッ 、 ??? ?? ? 。?????? ??????? 、????????、?? 。
??っ???っ?、??????????。 ? ? ? 、?? ??ー ?。?????????????。 ? 。?? ?? 、?? ?、?? ?、?? ??。?? ??? 、?? ? 、?? ?? 。????? ? （?? ェ 。???????????









????????????????、????ー????、?????ー????ァ????。????????ァ 、?? ? っ?。 、 ー?? ?、???? ? 、?? ? ー っ 。?? 、?? ?、?? ?、?ァ ……、??????????ー? ???っ 。 、 ゅ?ァ
???、???????????????? っ 。 、?? ッ ? 。?? ?????????? ???????? ッ?っ 。?? ? っ 。 ??? ッ? ? ー?? っ?? ?、 、????ー ? 、????????っ?。?? ? ?、 ??ー ?????? ???
?????、????ー???????ュー ? ??。 ???、?? ?? ??? っ???。??? ? 、?? 。?? ? ? ??? ????っ ? 、?? ?? 、?? ?? 。??????、?? 、 っ?? 。??
．ー
??ー?????????? ?? ー ? ? ゥ
??????




















?????????、 ? ? ?????????????。? ー ? ? ????、???? 、 ? 。?? ?? ?ー??? 、? っ ? 。????? 「?」? 。 ? ?
?っ???????????????????。?? ??????????????? ?、 。?? 。?? ?? 。 、?? ? 。??っ 、?? 。?? ? っ 。?? ? ??、 、??っ 。 、 ー??。? ?????。???」??? ? ??????? ? ?っ 。? ?ー ??????? っ 。「???、?? ??????????????? 。 」
?っ 。?? ???? 、?。? ? ?? 「 、?? ? ?」 。?????、 っ?? 。
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????????????。??????????????????????。????????????、 ?????????っ 、 ??????? 。 っ?。?? ? 。?????????? っ 。????? ? っ 。??????????っ?。?ー??????
???っ 。「????、? ?」「???? ゃ 。
?」
?????っ 、
??? ?。?? ? っ 。?? ? ? ? 。??? 、 っ?。 ???。???、? 。 ???? 。?? ??? 、?? ??? ? ? ? っ 。?? ? ?。
?











???????????っ??、????????? 、 ? 。?? ?????? ? 。??? 、 ? ? ??
???????、????????っ??????? ? 。??? 、 ??????、? ??? 。 、?? 、 ?? ??????????? 。 ? 、 っ?? 、?????? ? ?…… ??。????? 、 っ?? 、 ? ? ??????。? っ ??? ???? 。???????。?? 、 、 、??? 、??? 、 。?、?っ 、 っ っ?? ? 。????、 っ? ??っ??、 ???。 ? ? 。?っ ? 、??。
??????????????????、??













?、?????、????、????、???、?? ??????????? ??? ???っ 。?? ? ? ? 「 」?、? ? っ 、?っ 。?? ??? ?、 ? ? 、??っ ? ? 。?? ? 。 、?? 。????? ?? ? っ?。????????、??? ? ?。 ? ?? ?? ??? ?。?? ???? 、???? ? ? 、 ? ?????。?? ? っ 。??? 、 、??????? ? っ 。? ??? 。「??????、??????????ょ?」?
?????? 。?????ッ ? っ?。?????、? 。
??????????????、??????っ?。 、 ? っ 。?????? ? ??、???。?? ?? 、?? ? ????、???、?、? 。??? 。?? 。??? ? 、?、? 、 ゅ ゃ 、?? ? 。?? ? 、 ? ? っ?っ??? 、 っ?、 ? 。 、??? ? 、????。?? 、? ? 、????? ? ???? ? ??。? ?? 、?? ? ? 。?? ? ??? ? 、 っ 。??? っ
????、????。?????????????、 ? っ??、?????????????。????? ? 、





??????????。?????、? ?っ????、?????? ッ 。??? 、 ? ー ? 。 ???? 。 ????????、 っ 。?っ 。? ? っ ?????。?? ? ?。?? ?、 。????、 、 （
?????????????）???????????。?? ??、?っ??? ? 。??? 、 ??。 ?? 。?????。 ? ???、????? ? 、??? っ 。?? っ??、 ?、 、 。?? っ 。???? 、?? っ ? 。?? ?? ? 、??? っ 。?? っ 。 、 ッ?? ???、?ッ???ー? ?? ??? ? っ っ 。??? ッ?っ 、 っ?? ?? っ?。?? ?? ? 、?????、? 、 。?
????????、??????????????? 。?? ?????? ? 。?? 、 ???、．???っ?。???、???????????????っ 。 、???? っ 、 ???? っ 。? ????。 ? 、?? ? っ 。?? 、 ャ 、??? 、 ? 。?? 、 。??? 、







????、 ??、?? ???? ?? 、 ????。? ??? ????。?、 。??? ?。 ????? ? 。??? ??、 ? っ????? 。 ?? っ???
???????
????
???????、 ? ? ー ー????????っ? ?。????????????、?????? っ ? 。 ??????ー ー ? っ??。「 っ 」?? ?? 。
「???????????」???。???????????????。???????? … 。 っ??。 ?? っ 。??ょっ っ 、?? ? 。「 ゃ 」「?」??? ? ? ー??????、?????? 「??ー ? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ?? っ
?。?????????????????。???????????、? ????。 ? ?、????? ?、 ． っ ??っ?。? 、?っ ? 。????? 、 、?? ?????っ?。 、 、?? ? ??????????????。??? ?っ??? 、 。????? ?、 。「 ??っ??、 っ 」?? ?? 、 ? 。




??????? ? ??? ? ? ? 。
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??????
??????、?ー?????。?????ー??? ? ?ょ ー ? 、??????????? ?、 ? 。??? 「 （ ）?? 」 っ?? ? 、 ? ??????? 、 ??っ? ?? 。 ???????? ? 、?? ?。??? ー 、??? ??っ? 、 っ?? ? 。 ?? ょ???。? ョ??、 。 ???????????、??っ? 「??? 」 。（???っ???????????????????? ? ）????? 、?? 。??? 、 ー ょっ??ッ 、 っ
???。??????????．???????????っ? 。 ???ッ?、? ー ???? 、??????????????。?っ?????????????、???????、????????????? ??、 。?? ?? 、
??????、??????????????。??、?????????、「????ゃ?、???? 」 ??? ? 。 ?? ??? 、?????。 「????」 ????っ???? 、 ??? 。????? っ 「 っ?? 」???、?????? ? 、?っ? っ?? ???、 ? ? ? 。????? ? ???? 。 ゃ????? 、 （ ??? ） っ????? 。?? っ 。????? 、 っ?? ? ?っ??? ??? 。??っ?? ?
?????
????、??????????????????。 っ? 、????????????????????。??? ? ???? 、??。???? ?「??????????」???? 。???? ? 、??? 。?? 、?? っ?? 。???
??????
????（??）














?????????っ?。???????????? ?。「???、????。????」「?? ?」????、 ????????っ?。?????? ? ????????????、???????。??? 、 。









「?????、????ゃ?。???????????ょ?」「??? ? ? ? 。??? ? ??????ょ??」???、? ????????????、? ? 。??? ???? ? っ??? ? 「 」 ??????「 」 。??? ???? ?????。???「??????」?????、?? ィ ー ー???、?? ー ー っ ???? 。? 、??? ? 、??? っ 、?、? っ 。??? 、???? ? ー ょっ ゅ ッ??? 、 ? 。?、?
?ッ??ー?????、??????????????、「?????」?????????????????? ? 。???ー?ー ? ? 、??? 。 ー??? 、 ゃ ィッ ャ ー??? 。 ャ???????????? 、 ィ??? 、??? っ ? っ 。???、 、??? ?? っ 。???ー ー っ??? 、?っ?。 、 っ??? っ? 、??? ? ??、??? 「 」 。?????? ． 。??、 っ??? 。 、 （??? ? ） 、 ?
????????????
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????????????。??????????、????????。? ??? 。??? ? ゃ???????? 。 ??、? 、 、 、 ?、??? 、??? っ 。 、 ??? 。??ュ ィー ?? 。?????? 。???????? ? ?? っ??っ 、 ? ? 、 ???? 、??? ? っ 。??? 、 。「????、????、??????っ???……」「?っ ? ……」?????? 、?、???、??? 。 、??? ? っ 。????、「??、??????? ? 」
?、????????????????、「????????????」??? ???????。??? ? 、 ょっ?ゅ????、 ? ? ??????????? 。??? 、?。?ュ ィー???? ょっ?、? ?っ 。??? っ ???? ???っ 。 っ 、????? ? ??。??? ?、 「??」 ? ゃ??? 。 、??。???、 ょっ? 。「????、???????ー??ィー????ッ??????っ 」「???ーっ ? 。 ??????ッ?ュ? 」
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?????????????、?????????????? っ 、 ???????? 、??? 。 、???、 っ 。??? ゃ 、??? 。「????、??????????????っ??????」??? 、? 「（ ??）??」?????????、? ? ??ー?。「?? ゃ?、 ?っ ゃ? 」「?っ 、 ??」?????「 （ ??） 」??? ? ??、???「 」? っ? 。 、??? 。??? ?ゃ ???、????? 。 ? ???????? ??、 ? ??? ???? ? 、??? 。 ? 、?????? 、?、 ???????????。





?????????、????????、????????? 。「???????????????????????????）」「????っ??????????」??? ? ?、?????ゃ?? ? 、??? 。 ????、?っ 、?? 。???、? ?????? ? ? 、??? 。?、???。?? ?、 ? 、「????????????」「?????、 ????????」「?? 」「??? ????? 」「??? ?、 ?
?」






??? ? ??、 ??? ???? 。「????????????????????」??? ???? ょっ?????、?。? 、 ? ??? 「 ー 」、「?ュー」 「 ュー ー」 。??? ? ??? 。??? ?? 、 ?っ????。 ??、 ?????、 っ っ?? ? 、??? ?? ? 。??? 。「???????????、???????????」??? 「 」（?）? 、 。??? 、 、 ァ 「?」????? 。 ??????? ?、 ? 」??、???
??????????????。「『???????????????????』?????? ?????、?????????????????? ????????」 。??? ? 、??? 、 っ??? ?っ っ??? 。 っ??? 、????「 」 、 、?????? っ 。???????「????」「?????????????????、????????っ?? 」 、
?? ? ??。 。
「?????????????????????っ??。??? ? ?? ? ????????? ?? ?っ 。 っ 、??? っ っ 、??? ? 」「????????????ー ー
???ー?????????
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?」????????っ?、????????????? ? 。「???????????ー?ッ?ー?????????????。???、?????????????????? ?っ? 」??? 、 、??? ? ? ? ???? 、 、??? 、 。??? 、?。? 、 ? ??? ? 。「????????、????????????????? 」 、?????? ? 、??? ?? ? 。??? 、??? 、???????、 ????? ? ????????。? っ??? っ ?? ?。「『?????』?????ー??? ?????????、 ? 」
?????????、????????????、???? ?。??? 、 、??? 。 っ 。「????????????????????っ????? 」 、 ? 、????????? 。「?????? っ ょ、??? 。????、? ー ???っ????。?ー ??ー???????????。 ?、 ??? ? ゃ 」??? 、 ー??? ???? 、「?ー?ーっ ? 」「 、 っ??? 。?っ 。「???????????????????? ?? ? 、???? 。? 、??? 。 っ ゃ??? ? っ ? 。
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?????????????????????、?????????????。????「????」????? 、 ? ? 、??? っ 、??? 。??? 。 。??? 。 、??? ? 。???ー ー ー 、??? 。??? 、「?ー?」??ゃ???????????、?????ョッ ?ー????? っ??????????。???っ??? ?、 ? ???。? ? 、「 ー 」??????、????? ? （?????? ? ? 。???ー ?? ? ? 、 ー ー??? 。 っ??? ???ッ? 。 、 ー??? っ?」? ? っ 、
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???????????????????????っ????? 。 （ ）??? 。?ー?っ ?????っ????????、??? ? 。??? 、??? ? 。??? 。????、? ? 、??、 。??? ?、??、 ? 、 ??? ?。??? 、??? ?。??????っ 。??? っ 。「?????????ー??????????????、? 。???? 」??? ? 、 っ??? 、 ???????????? ?
?ュー???っ???。???????? ???????、???????? ?? 。? ?????、???「????? ?? 」 っ 。??、「 ???? 」 。??? ? 、?????????????????。???、????? 、?。???、??? 、?、? ???? っ 。 ー??? ? 、??? 、??? 、 っ??? ? 、??っ 。「???????????、????????」?。?????、 っ っ??? ? っ? 、「? っ?」???????? ?? 。?????? ? ??? （ ）
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???????????????????? ??????????。?????? ??ー????????……????? ??????ー?、 ??ー?、? ー ッ??、 ? ? ァッ ョョー???。?????????。?? ????? 、???????? ??? ????ー 、「 」?ー 、?? ????? ???? ー ァッ?ョ ョ 。?? ? （ ）?? 〜?
???????????ー?????? ??????????? 。?? 、?? ??ー ? ッ??????????
??




?? ? （?? ???）
???ッ???? ? 、
????????????????????? 、 ??????、 ? ??、






















????????????? っ 。?? ???? ?、 ???? ?? っ ???っ 、?? っ 。 ???? ???。 （????） っ 、 ? ??? ?? ?、 っ 、 っ?? 。?? ? 、 「?? ?」 っ 。 〜?、 ?? っ 、
　　　　　果露都清Mmf・1・県司拠理課発行
????，????????? ー ?????????? 。 ? ー?? 、?? ????? ?? 。?? ?? っ 、?? ? 、 ー?? っ 。?? っ ?? 。?? ? 、?? ??? ?? 。 ?? ????ゃっ?、 っ
→????
?????。??、?〜?????????? ?。?? ???? ???ゃ???、????? っ 、 ? ゃ?? ? 、 ? ??? っ? 。 、?、 ー ? 。?? ?ッ ー?? ? ?っ ? 。?? 、 っ?。 ??? ? ッ ???? ?っ?。 ??? 、 。 〜 、?? ? ッ 。?? ? ??? ? ?ッ????、???。?? ???、 ?? ?? 、???????????????、????? 。??、 ??????。 ?? 、?? ?? っ
詔
青木千恵さん
????。?? ? ????、??????????? ? ? ー? ッ?ー ?っ 。??????????、??? 、 ??? ー ?ー?? 。?? 、??? っ 、 っ??、? っ 。 ィ?） ? 。?? ?? 。??っ?????。??、?????????????? ??。
??っ????、?????????????。?? ????????、????????? ?、 ?。?? ゃ? ? ??? ? 。?? ?? 。 ???、 ? ? 、 、?? ?? ? ?っ 、?? ? 、?。?? 、???? ??? ?? 。??? 、?っ （ ）?? 。?? 。 ゃ 。?? ??? 、 ゃ?? 。?? ??、 、?? ? 。???、 ?? ?? ?? ???、 ? ? っ っ 。?? ???? ? っ 、?? ? っ ? 。
????、???????????????っ 、 ? 。?? ???????、???? ? 、?? ? っ 、?? ? っ 。?? ? 、 ??っ っ? 、?? ??っ 。?? ? 、 、?? 、?? 、 っ ??。?? ???、 ゃ?? 。?? ??? 。?。 ?、 ?? ?。?? ? 、???? ?っ? ? ??。?? ???? っ 、 ょっ?? ? ? 、 ???? ? 。 ??? 。?、 ? っ
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?????????????、??????? ? 、?????、?????っ????。??????? ? 、?? ?。?? ? っ 。 ?ー????? ? っ? ? ?? ッ??、 ? 。?? ? ー ??? ? 、??? ? 、?っ 。 ? ???。?? ?? っ 。?? ? ?? 、 。?? ? ? 、????? ? ?? ?、????? 。 。?? ????。 ? 、?。?? ? ?? ?っ っ 、?? ? ? ょ 。
???っ?、?????っ????ょ。?? 。????????、 ???? ???? 、?? 。?? ? ?、?? ??っ 。?? 、?? っ?? 。????????????????、?????? ??? 。 、?? っ っ?。?? 、 。?? ?????ゃ、 ??ッ ー…。?? ? ?? 。??? 、?っ ?? 、 ????????、 ?? 。?? ?? っ ?? 。 、?? ? っ??。?? ? ? 、 っ?ょ。?? ?????? っ 、 、
?????































































??、??????っ?、?????????っ???ゃ??????????っ??? ?。?? ?? ????????、?????っ ? 。 ー?? ?っ?、??ー??? ??ー 、 っ?? ?っ? ?。?? ??? 、 ー ー??????? ?。 ?? ??? っ ッ ー?っ ? 。 ???っ????、??? ????? ? 。???? っ?、 ???? っ?ゃ 、?? ? っ ゃ 。?? ? 、っ ???、 ? 。?? ?ゃ ??、?? ??? ? 。 ? ? 、 ー?ー ? 。
??????????????、?????? 。 ?っ?????????、????????????? 。?? 、?? ゃ? 、 、?? ? ?????????? ??。???????? ? 、 、?ー??????? ???????。?? ????? ? ???っ 、?? ? っ ? 。 ッ ??? ??。 ??? ? ょ。 、????ゃ ?ゃ ? っ?。?? ?????? ? 。 ? ??? 、 ?? 。?? ? っ 、
?ゃ?????????、????????? ? 。??ッ ???、???????? ゃ?? 。?? ?? ?。 ? 。?? ゃ 。?? ?????。 ? っ 。?? ?? 。 ッ?? ??ゃ 。?? ッ 、?? ??? ?。???。 ッ? ??? ? 、??っ ?? ? 。?? ? 、?? っ??? ?。?? ー ー?? っ 、?? ?? ? ? っ 、?? ?? ?……。?????? っ 。?????????っ ??、
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???????っ?????。?? 、 ?????っ???。?? 、????? っ?? ? 、 ??? ゃ??。 ? 。??。? 、 、?ゃ 。?? ?????? っ ? 、?? ?っ ? ??。 ?? 、?? ??? っ 。??、 ? っ 。
木暮洋子さん
???、「??、???ゃ?、??????? 」っ?。（?）?? ???? ????? ?? ???、?っ ?? 。?? ょ 。?? ? 、?? ?? ??? 。?? ? ??? っ 、?? 、???? ッ?? 。?? ? 、 っ?? 、 。 ッ ?? ??? 、 ?? ょ 、?? 。?? ????、 ? 。?? ? 。?? ???、 っ 、? 、?、 ? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ?。 。???????
??????????????????、?? ゃ 。?? ?????? っ?? 。?? 、??ゃ ???。??? 、 っ??っ?? 。?? ?? っ 、??っ 、?っ 。? ? 、??ゃ?? 、 ? っ?、 ? っ っ ゃっ 、??っ??? 。 っ??っ?、??? っ? ??? ???? ? ? 。?っ っ? 。?? ? ??? っ ??。?? ? ?ゃ 。?? ? 、?? 。?? 。?? ?、 っ 。?っ ?、 ? 、
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???????っ???????ゃ。???? ??????っ?、??、 っ ? 。?? ?? 、?? ??? 。?? ???、 ???。?? ?? 、?っ 、「 。?? ??? っ?? ? 、っ ??? ? ???、 ?? っ ゃ 」っ?。 っ ? ?。?? ? ? ? 。?? ? ? っ??、っ?? ? ゃっ 。????? ???? ? 、?? ?? っ?っ ?? 。?? ?
















????、????????、??????? ? 、 ? ??? 。?? ?????? ???? ???????っ っ?? 。?? ?????? っ 、?? ? ?? 、
????????っ?。????っ???、?? っ 」 ? ?、 っ ??? ??、っ 。??。 っ 、 ゃ 。?? ? ?? 。 。???、?????????????????????? ? ゃ 。?? っ 、 ? ? 。?? ????? 。?? 、?? ? 、??っ???????????、っ?。????? ゃ 。
中川祥子さん
??????????っ??????、?? 、 ? っ?? 。?? ゃ 。????????? っ っ っ??、???? っ ????ゃ ?、 ? ???? ゃ 。?? っ???? ?っ? ???、 ???? ??? ? 。?? ? 。?? ??、 ??? 。 っ??、 ? 。?? ?、?? 。?? っ ? 、?? っ ? ??? ? 、?? っ ??? 。??????
?????????、?、????????? 。?? ???? ? ?、?? ? っ?、 。?? ?? 、????っ ? 。 ??? ???っ 。 っ?、??ゃ? ?。 っ??、 。???? ? 、 っ 。?? ? っ?? ?、 ??っ ? ?ゃ 。?? ???、 ? ? 、?っ ? 。?? ???「 」?? ゃ 。? ??っ 、 ?っ???? ?っ?? ゃ 。（ ）?? ?、っ 。 ）?? ?、 ? っ 、 ー?ー ?? 。
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??????????、?ッ????????。 っ ? 、「??〜、??、????????????????」っ?、?? ? 。??、「 、? ?ゃ ?っ? 」??っ ?、? っ 。????????? ?? 。???? ? っ っ?っ 、 。?? ?????? ? ??ー?? っ? 。 ???? ??? ?????。? ? ー ??ょ。?? ??? っ?。?? ?? ??。?? ??? ?? っ 、?? っ???? 。?? ?? 、?っ 、?????。 ?
?っ?、???????ゃ????。???? ? ? ? 。?っ?? 。?? ????????????。?????????????????っ??っ?、??、???? ー?。?? ?っ?? っ 、?? 。?? ??? っ?? 。?? ?、 ???。?? ???、 、?? ? っ ? 、?。?? ???? ? 。?? ? ??? ?、 「?? ? ? 」っ ??? っ ? 。?? 、????? ??、?? ??、?? ??





















?? ? ???????????? ? 。?? ?? 、 っ?。 ?っ 『????????????』??? ? 、 ょっ ? っ?????????? 。????????? っ ゃ 、?? ?? ょ」?? 、?? ??。 ???。 ??。 ?? ? っ?? ?? ? 。（ ????? 。?? ??? ? 。??? ?
???ー??ー?












????????。????????」??っ ? 。?? 、「??っ???????????」???? ? 。?? ?? ???? っ?????????っ 、????? ???? 、 ?? 。?? ??? ??? 、??? 。 っ ??? ? 。?? ????? ?、 、?? ? っ ?? ー?? ?? 、? 、?? 、???? 、? ??? 。?? 、????? ?? 。?? ??。…… っ 、?? ??、 っ ?





??ー???っ?????????。???? ? ? ???。?? 、???、「? ??????? ? っ 」?、 ?? っ ? 。?? ?? 、?? ? っ 。 ??ー?? ?? ?? ????? 。? ??? っ??? 、 ??? 。 、?? ? ?? っ 。?? ? っ 、?っ ??? ????ょっ? ? っ?。?? ?、??。 ?? 、 ??? ? っ 。?? ?? 、「 っ?? ??」 っ?。「 ? 、?? ??っ 」?? ? 。 、?














???????????っ ???????、 っ ????。??、? っ ?????っ ? 、?? ー? ?????? っ 。?、 ? ?。
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?っ??????、???????????? ??。?? ?? ??????????????? ? 。??、 ? ッ ?、?? ? 。?? ? ? 、?? ??? 。 ッ 、??ー ー ッ? ? 。?? ??っ 、?? ?っ 。 、?? ? 、 ???? ? 。??っ ???? 、? ?っ?? ??っ 、 ??。 ?? ??? ??? 、?。?? 、 ? 、?? 。???? ? ……。?? ? ? 。
????ゃ??ゃ???????????。 ? っ?? ? 、 ???? 。?? ? ??? ??? ? ? ???? ?? 。 ?????? ?? ? 。?? ? 。??、 、?? 、 っ?、 ??? 。?? ?? ???。 ? 、? ???? ? ??? ? ?ッ ??っ 。?ゃ ゃ 、 ー?? ? 。 、?? ? ???。?? ???? ??? ?? ? 。???? ?っ???? ィ???? 。 っ?? ? 。?? ?? 、?? 。?? ?? っ ? ??っ























































??、?????????????????? ? 。 ?
??????っ??????????っ
?。?? ?????? 。? ? ???。???、 ? ??? 、?? ? っ?。???? 、???? ?。?? ?? 、?? ?っ 。 ??? 、 ? 。?? 、?? っ 、?? ??? っ 。?? ??? 、???? 。 ??、 ? っ??、??? 。?? ?、??? っ 。 、?? ??? 「 っ??? 。?? 、
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??????、??????????? ? 。 っ?? ????。???????????? 、? ? 。?? ?? 、?っ ? 。?。 ? 。?? ? 、 ? っ 、?? ????? 。?
?っ?。???、?????。??????? ? ????????????っ 、 ? 、 ??? ? ? っ 。?? ? ?、? ? （????、 、 ）?っ ? っ 。?? ?? 、 ??? っ 。 ? っ?、 ? 、 ??? ? 、??? っ?。?? ???、 っ? ?? 、?? ???? っ 。?? ? ??? ?? 、?っ ??っ 。??、????? ? 、?? ? 、?? 、?? っ っ 。?? ??? ? っ
??????っ????、????????? ???? 。??、 ?? っ ? 、?? ?? っ 。 ???????? ? ? っ 。 ??? ?? 、?。?? ?? 、?? ? ?? 。?? ??? 、?? 、 、「 ??? ? 、 」?? 、?? ?? ? 。?? ???、 ?? っ?? ??っ 。?? ????っ?? 、
???っ???。
??????? ? 、?? 。?っ ??? ??、 ?? ?? ?????
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???ゃ???????、????????? ? ? 。?? ???、??????? ?っ????、 ゃ?。 ?……。、?? ?? 、?? ー っ 。?? ??? ? ??????っ??、 ?? ????っ?。?? ???、
???ー??ー??ー?
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??。「???、???」???、????? ?。 ???????????? っ ??。?? 、? っ 。?? ?「? ? ??」??????、 ? っ 。?? ??? ????。?????っ??? ? ?、 ??? 、 ?? 。????? 、 っ 。?? っ???、「 、?? 」?? ゃ??っ ??? 」?、「 ??っ 、 ?」??っ? ? っ 。?? ????、「 ??っ 、??っ 、 ? 」?。 ??? ゃ、 。「?? ?? 」 ??? ????。?? ???、?? ? っ 。?? 、 ????、??? ??
??????っ???、????????っ 、 ? ? 、?? ???????っ???。?? ? ???、? ??? ???? 。? ? ー
?????
?
?、?。????????????????。 ? ? ??、???????? ??。「 、 ョッ ……」 ? ?、「?ゃ、 っ?????」? ? ー
??????。「?????、??????? 、 ?????? 」?? っ ゃ 。 ???、?? ????っ?? ? 、?? ?っ 。?っ ? 、「 ゃ 、 ?（?? ） ? ????????っ?? ? ? 、 っ ー ー 、?? っ ? 」?? ??? ??? 。 、?? っ?。 ???、 ? ??? 。?? ?っ?、 ????????? 。?? ?? ??、 、 っ?? ?。?? ? ?? 、?? ? 、??? ?、?。 、 ? ー ??? ?? ?? 、 ? っ??ー ? っ
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???。???、??????。?????? ? っ ? 、 ??? っ??? ??? ?????っ?? ??、 ? ?????? 、?? 。?? 、 。 、 。?? ??????? 、?? 「?っ??? 」 っ 、 っ?? ? 。「??ゃ ? ? 」 ?っ?? 、? ???? ?っ?? 、? っ 。
??????????????、?????ー っ 、 ??? ? 、「 ????っ ? 。 ー????? ?」??????。 「 ゃ?? ?? ? 」 、???? ? ????。? ??????????????? 、 ョッ っ?? 、?? ? ??、? ?????? ? ? っ 。????、 、 ?





???????????????????? ッ 、 ー??? ィー 。?? ???????????????
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?????????。???????????、 ? 、?? ????????? ?。????? ?? ー っ?? 、??? ? っ 、 ょっ?? ? 。?? ? 、?? っ 。?? ?、? ? ー?? ? 、??? ? ゥ （ ? 、?） ? 、?? ??。 ???????? ?? ????っ 。?? ????、 ?? ???? 。?? ??????? ?? っ 。 っ?? ?? ??? ? 。?? っ?? っ 。













????????????????????? っ?。?? ???? ???????っ????。 ??? 、
アT　’
??、?、???????????????? ? 。 っ 、?? ?? ??、??????????? ? 。 。?? ??。 ??? 「 」
??っ??っ?????。????????っ 。?? ? ? ?????、 ? 。 ?、?? ???? 。?? ?? ? 。 ??????????? 、????。?? ? ??。???? ?っ ???? っ?。????? ?、?? ?。 ??? 。???っ ?? ???? 。??? ? 。?? ? 、?? 。?? ? っ 。 、?? ?? ?。?? ?? 、 ??? ? 。?っ ? ?? 。?? ??? 、?? ー? ? ? ??? ??
→??ー??ー?
?。?????????????、???っ ? 。 、 ??? ?? ????? 。?? ?、? ー?ー??? ……?????っ?、 ? ?ょ?? ?? 。??? ? っ ? 。??? ? 、??? ? っ? ……?? ??? 、 ?? ??、? 。????????????
??????
?????
???、??????、????? っ?。 ? ??? ??????????????
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?、?っ???????????。?? ? ????、??????????? ???、??????ゃ?、 。?? ?? 。 ょっ?? ? 、??????。?? ???????、????????っ 、?? ? 、?? ?? 。「??????」??????? 、
??????。?????????????? 、 ???。 。??。「??、?????」???? ????…… ょっ?、 ……。 ?? ??。 ?????? ? ?。?? ??? っ ゃ?? 。?? ??? ……?、「 ?? 。?? ? ? 」?? ?ー ュ???? 。?? ?? っ 、?? っ? ??。「 ィ??????? ??????ー?ー?? 、 。?? ? 、?ー??????????っ?????っ?、 ? 。??????? ?、 ?
???っ?。????????、?????? ??。?? ?っ? 、 ???ー ???? ? ?。?? ? 。?っ ? 、 っ?? ?? 、 ッ ー ??? 。?? 、?ゃ、??、??? ??ッ????????。????? 、?? ??、 ????。???、 ?、?? っ 。 ? ???? 、 ? ? 。 、?? ??? ?、 、「?? 。?? ょ 」?? 。?? ?? ??????????? 、???? 。?? ?、?、 ??? っ 。
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??????????????????? ?っ????、???? ??っ ? 。?? 。?? ??? ｝?、 ?? 。?? ??? 。 ??? ? 。?? ?? ???っ??????、?
???????????????っ?。?? ?????、????? 、?? ?? ー ??? 。? ??? ? 。?? ? ? 、?? ??? 。「???ょ???。???ょ???」?????? ?? ? っ 。?? 。??? 、?? ???。 （ ）?、 ? 、 （?っ ?? ） 。?? 。「?っ??????????っ ……」???、??????。「?? 。?っ ?? 」 、?? ?。?????????????????。 ????????、??? ?? 。 ッ?? ??
→??ー??ー?
?、???????????????っ?。 ? 。?っ ??「 ?」???? ? 。?? ィ ? ? っ ????、 ? っ????ー?、 ?ッ ?? っ 。??、?? ? ???っ ??。?? ?? ??。「 （ ? ゃ?? ??）? っ? っ ゃ 」?????ッ?????っ?????????。「???」 ? ???。「?? ゃ??? ??、? ??????????? ? 」?? 。?? 。「 ?? ? 」??。「? 」 ??? ??? っ?? ?? っ??? ??、「?????」?????ッ? ??っ?。
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「?????????。?????????」????????っ?。???????????っ?。?? ?、?ょっ?? ?「??? 」? 。 っ?。 ?? っ っ 。 ??? ? 。「?????????っ?? っ?」「???? 。 っ ? ??ゃ????。?? ???」 。「? ? 」?? ?「???????っ ??????? 。??? 、 っ













???っ???????????、????? ? 。 ??? ????? 、?ー?????????。??????? 「 」?? 。 、??????????っ 。????????????????
?????（??）
?????? ?????。 ??? 》 っ ??? ???、 ?????「??? 」 、?? ??? ?ー??。 ? 、 ー?? ?? 、 ー?っ 。
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???????????っ???、??????????????????。??????????、????????????っ 。 っ 、?? ー ? 。 ??? ????、 。?? ッ???、 ??? ??? ?????? ??? 「 ?? 」?? ? 。 ッ??、 ー 。?? ?、??? ????? っ? 。?、 ュ?ー ??? ?。?? ?? ???。 ? ? 、?? ?? ー? ? 、 ッ?? ??、 っ?? ?? 。 ッ ァー っ?? ? ー??っ ? っ?? ??、 っ っ ??ー ?? 。 ??っ






?????????。???????????っ 。 ??っ ????????? ??????、 ? っ 。?? ???、 「??」? ?っ （ ） っ 。????????
???????
?????
???????????、???? ??? ? 。???? ????、 、 ??? ????? ?。 、?? ?? ??っ???ょ??、 ?? ? ? ??? ? 。
「???」?????????、?????????っ???????????。??? ? 、「?? ????、?」 っ ー??。 ? ? 、?? ?? ? っ???????。?? ?? ? 、??? ?っ 。?ー っ?? ????、?? ??。 ?? っ ? っ??、???? ? 、 。「?、 ゃ? 。 」 ??? ????? ?、?? ??? ?? ???????? ? ?? ???、????? ? 、
?????????っ??（???????? ? ）?? ????、??っ? ???????っ ? 、 っ?? ? 、 、?? ? 、???????????????。????? 、 ??? 、 ?、 ? 、?? ??? っ?、 っ ??、 ?????? ?? 、 っ?? ? 。 、?ゃ っ?? っ? っ?、 ? ? 、「???????」????っ?????
?。?? ???? 、?? ? 、 ? ー????????? ???? 。 ??? 、?? ?? 、
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?「??????」??????、????、 ? ? ??? ????????????????。??? ? 、 ??? ? 、 ?????? ?っ?? 。?? ? ? 、? （ ー?? っ?）?? 。?? 、??? 、
．???
????、???????????????? ? 、?。 ???、 ???????????? ?? ? 。?? ? 。?、 ? っ 。?、 ?? ??? ?? ?? 。???? ? っ ……。?? ? ?、?
???ー??ー?
????????????、??、????? 、????????????? ???? 。?? ? 、 ??? ??っ 、? っ??。?ー?? 、 ??? 。?? ? 、?? 。?? ???? ? 、?? ?? 。?? ?? っ??????、 っ ょ?。 ???、 ?? ? ???ょ 。? ?? っ 、?? ?? 、?? ょ 。?? 、 ??? 、 っ ? 。「????」（????????「????
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?」）??????????。???、??? ?っ ? 。
……???ー??、??????????? ? ?、?? っ?。 ?? 、「???????????。」???? 。「?????? 。 ??????? ?。」?、 ? ー?、「??、???? 。????、? ????? 。」?? 。
???????????????
?????? ?。?? 、 、?? ? っ?? ? 、 ?????、 ???、 ??? っ?? ???。 、 、?? ? ?
??。???ー???、???????。 ? 、 ? ??っ ? 。?? ーー?? ?っ ??????。」??っ ?? 。 ー?? ??、??、 ? 。





????????、?????????っ 。 ??????? ???、 っ ??? ?、 ? ???。?? ?? ?? 、??? ? ??? ? ??? 。?? ? 「??」 ?? ?? 、? ???? 。?? ??っ 、??っ ? 、 っ
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????????????????????? ?、???ょ???? 、?? ??? ??? 。?? ? 、?? ? 。 ??? ? 。?? ? ?、?? ??? ? ??。 ッ?? ? 。?ッ ??? っ 。?? ?? ? っ??、 ? ??? っ? 。?? ?、?ッ ??? ??? 。「????????????????????????? 」 、 ッ?? っ 。?? ??、「 ???? ?? ? 」 ??? 。?? ???? 、 っ
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???????????????、????????????っ??????。?、?? ッ ???????????? ??、???っ ?? ?ッ??????? 。?? ?? 、 ー ? ー?っ ? 、 ???。? 。??ッ?? 、 ??っ っ?? ?? ?っ 、??? ? 。?? ??、 っ っ?。 ??? 、? 。?? ? ?っ 、 ??? っ 。?? ?っ ? ??? 。?? っ 。?? ?? ? っ っ?。 ? ??? ???、?????っ? ???
??????????っ???。?????? ?????っ 。??ッ ?????? ?????? ? 。?? 。??? ??????。?ョー ???? っ?? ?、?ャ??ー?? ?? ?? ????? ? ……。???? 、 ?「??????????????」??っ?。??? っ??、?ッ ? ??? っ? ? 、 ???? ? 、 っ 。??っ ? 、 、?? ?? っ 。?? ? っ?っ ? 。 っ 。 。「??????????????っ???、?ッ???っ っ 、???ッ?????????? ??




「??????????」「??っ ゃ 」???????????????????ュ ー ョ?? ? ??。??、 ??????? ???????????、???????ー?????????? 、
?? っ 。?? ????? ?? ???
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?????????????????っ??? （ っ?? ）、???????????。?????? っ 。?? っ ???っ???、???ッ ー ?? ?。??????????????。?っ、??? 、 、 ……、? ???ゃ ?。?????????????? ……。?? っ?、???っ ? 。 、 、
?ー???…??????????????? ? ? 。?? ? ??????っ?。?????? ? 、?? ?ャ ー ? っ????????? 、 ー?? 。?? ? 、 ? ???、? ??、 、? 。???。? っ 、 っ?? ? 。?? っ??? 、? ??? ? ?? っ?? ? 、?? ?? 。 、?? ?? ー?ー ? っ 、 ???? ? 。?? ??? っ ? 、?? ? っ ???、 ??? っ?? ?。 ??? ???????????????







????、??????????? ??? 。 ? ???。?? ??????? ????????? ー。?????
???????????ー?。?? ェー 、???????、 ?????? 、?? ???っ 。?? ??? 、?????、??? ???
???。???????????? ? 、?? ??? ??。?? ? ? ???? 、??? っ?? ??。?? ?? （ ）
鬼頭典子著
???? 、 っ?? 。「?????????????っ??????????っ ??っ???」 。??????っ??????。
???????????? 。
??????、?? ?? ?? ??? ? ? 。「??????????」??????「?????????
?」「???」「?? ?? ?」「









?????、 ??? 、?? ????????? 。??????? ??ッ ュ?? ? ??? ? 。?? ?
?????? ????? 。?? ?? ??? 、?????????? ???、 、 、?? ??? っ ? 。
?????? 、???? ??? ???? ?? 。?? ? っ?? …… 、?? ? ? 。?? ?? （ ）
E　EM　香りで変わる仕事、恋愛、人間関係
齢欝著
???????????????? 、??、 ??????? ?? 。?? ???。?? ?? 、
??????。??、??、???、 ? ??、 ?、?????? ?? ? ??? ?。 ?? ???????????






???? 、?? っ っ??、「 」?? ???? ?。 、?? 、 ??????? ?、「?? ? 」 、
?????? ? 。?? ??、 ????? 、?? 、?? ?、 ィー?? ? 、??? ?? ?、??? ????? ? ? 。
?????? 、 ?????????? 、?? 、?? ??? ????。?? ???? ? 。?? ?? （ ）
㌦?????????
江尻美穂子著
???? っ?????? ? ??。 ? 「??」????「 ? 」 ー?? ? 。?? ?? 、
???? 、???????? ??っ??、 ??? ??? ? 。 ??? ?? ? 、








???????????????? 、 、?? ???。?? ? 、?? 、 ??? 。「??????」「????????? 」「?
???????」???。?? ???? ?????、 ??、 ?ッ?? 。? ? 、?? ???。 ? ???っ
????。????????。?? ? 、?? 「 ??」。?? ? 、?っ ???、?っ ? ???っ?。?? （ ）
??
えと文　新藤兼人
???????? ??? ?、??? ? ?。?? ? ????? 、?? 、?? ? 。?? ? 、
?ー?? 。?? ??? ? ??? ? っ?、?? ? ? ??? ョ?? ? 、?? ?? ? 、?? 、 ?




????ー っ??????? ? 、?? ?。?? 、?? ? ? ょ 。?? ?????、 、
???? ??? ????????????。???? 、??、 、?? 、? 、 、??? ???ー ー?





?????????、??????、 ??? ????。?????? 、? 、 ? 、?? ? ? 。 、?? ???? ??? ? 、?? ??? 、?? ? ? っ 。
???????、????????????????????「?????」???????????、 。?? 、??? ?????? ?????、 ? 「??? ?? ???? っ? ?? 」?、 ? 。?? 、??? ?












???????? っ 、??。???ー? ??? ? 、?? ??? 。 ? ? 、?? ????? 、?っ ?? 。?? ?? ??? ? 、????? ?
??ッ???
????。? ??? 、?? ?っ?? ??? 。?? ???? ?? 、 「?? ?? 」?っ 。?? ??? っ 、?? ??? 「?? （ ）」?? ? 。






















































??????ッ?????、????????????。?????ッ?????? 、「?????ょ??」????。? ?? ? 、????「 、??? ? ??????????。????????。?っ????? ? 」????? ? っ 、 ? ? っ 。??? ? ? ? 、 ? 、 ッ














?? ???????。???????。??????????っ????、????、 ????っ?????????????、????????????、? 。 。 ????? ?、?? ? ??。??? ? ? ?????。?????? ???? 、 、 、 、??? 。 、?? 。 、 っ?。?? ? ??? ???? っ? ???? ? ???? ? ?????。? ? ? 、 、?? 、 、 ?っ ??? 、 ? ? 。?? 、? ? っ 。??? 、 ッ ? っ 、?、? ょ っ 。 っ?、? ? 。????? ? 、 ???? っ 。 、?? 。??? ?? 、
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??ー???????っ?。???????????????????????。??? ? っ ???。????????? 、?、? ? 。「???」????? っ?? ?、「??? ???????。??????????っ????、???????っ? 、 ?っ っ ? ? 。 」?? ?。「??、?? 。 ??????っ? 」??? っ ?、? 。「??? ? っ 。 ??????? 、 、 、??? っ 」??? ?? 、 っ 。???? ? ? っ 。?っ? 、? ? っ 。「?、?????? 。 っ 」「?ゃ??????? 。 ょ??っ?? ?」
?? ?、
「?????」??? 、 ?? 、 、??っ?。 っ ? ?? っ???っ??????
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?。? ?????????????????ゃ?? 、 ??????????っ 。? ???????。????????? ? 。 、 ? ??、??? ? っ 、?? 。?? ? 、 っ 。???????? ???? 、 ー? ??（ ???????????）??????、?????? ? 。 ? っ?。「???????????っ?????。???、???????????」






??「 」??? っ 。????? ??、???っ???。 ???、????????????? ? ? ?ゃ ?? ? っ 。 ?? ?????。?????? ? 、????????「??????????? っ?。???? 、 ??、 ?? ? 、 ? ?????。??? っ 、 、?? 、 。
????
「??、??????? っ ??」










?????」?? 。? ??? ???????????? 。 ? ? 、?? 、 っ 。??? 、 っ ????。?? ?? 、 。??? 、 、 ? っ?、? っ 。?? ? 。 ?????? ? 、 。 っ っ?????? 。 ???っ? ??????。?? ??????っ??? ? 、 。?? 、 っ 、 っ 。「???????????????????????。 」??? っ 。??????? ?? 、??? っ 。??。?? 、 ? 、??? 。 。??? ?? 、 。
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??????????。????? 、??????、????????????????、??? ?っ??????????、??????????????、 っ???。
????、??????????????????????? 、 ゃ??? ?
























































???（?）?????????????????????????? 、? ? ???? ????。 、 ィ?ィー、 、 ?、 ??? 。?? ?? 、?? 、 ?????? 、? っ 、????っ ?、?っ? ? っ?? ?、??????? ? ??? ? （?? ?? ? ）。?? ? 、 ?? 。?? ?? 。 、 ??? ? っ ? っ 。 。?? ? 、?? ??。 ? っ 。?? ?? 「 」?? ???? 。
??????????? ????ッ???????? ?? ? ???? ?? 。??? ? ????? ?? 、 ?? ??? 。? 、 、 ョッ?? ー ?ー?ー、 ッ、? ュ、 ー、 ?っ???。 ?ゃ?? ????っ????…… ????????????? ?????、｝ ? ?。?? ???? ?? 。?? ?? 。 、?? 。?? ? ? 、?? 、 ? 。
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????????????? ??????????? 、 ?? ????? ? 、 ? ????? 。 ?? ??、??ッ ? ???? 、?? ? 。?? ? 。?? ? ???? 。? ??? 。 ー 。???? ? ??? ??? 、 ??? ? 、「?? ?」 ?「 」?? 、 「 ? 、?? ? 、?? ?っ 」 。 ????っ ? ? 、?? 。?? ??? っ 。
????????????? ?????????? 、 ????? ?? 、 ???? ? 。???っ ?、 、?? ?? 、 、?? ? 。?? ?? っ 、?? ? ?っ ??? …… 。??????? ??? ?? 。?????? ?? ?? ??。 っ 。?? ?? っ ??? 。 、 、?? ? ? 、 ???、 ?? ? 。?? ? 、 ?? 、?? ? ? っ 。
???????
????っ???????? ? ??????????????????????。??????。???? 。?ょっ っ?。 ? 、 ? ?? 。?? ?、 。?? ? ?っ? ??? ? 。「??????っ??? 、??????? 、 ?? 。?? ッ?????? ッ 。?? ?? 「? っ 」?? ?、 ??????? 、「?ゃ ッ っ?? ? ょ 」?? ?、「 っ ??? ょ? 」 ? 。?ッ ?、 、??っ? ? っ 。
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????????????? ??ー? ? ??? ?? ??? ?? 、 ?????。 ? 。?? ?????? ??。 ??、 ??? ??。????? 、 ィッ?? ?。 、?? ? ??? 。? ?ォー ??? ?? 、 。?? ? 、?? ?? 、 。?? ?? 、???ー?????????????????。????????? ?（?? ?）。














????ッ???????ュー?ッ ? 、?? ???。? ??、?? 、 ?
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???????????????? 。?? 。???ー???????。???? ??ー ??? 。?? ?? 。 、?? ? 。??????????????????（ ）????????????????。????? ??、 っ?? ?? 、 ? ??? ???????????っ????。?っ???????????っ ??。 ? 、
??????っ????っ???? ?。?? ? ??? 。 ???????。 ??
???。??? ??????????、 ? ??????? 。? 、 （?? ）、? ?
ン瀕
??????。??、?????? ? 、??? っ ゃ ……。?? ? ???????????? っ
脇
マ＿ノて
?????。?? ? ?、???????? 、 ? ? っ?? 。???? ? （?? ???）
?ーー????????
????????????????????????????






?「??」??????????????? ? ? 、?? ? ?っ ???。??????? ?? ? ?? 、?? ?? ?
????ょ?。?? ?? ???っ?、??????? ?? 。 ??? ?? ?、????? ??? ?? ? 。???? ???? っ 、?? っ??? ???ょ 。?? ?? ?? ???っ ? 。??、???? ? ょ 。?? ? 、?? ?? ッ??? 。?? ??、 っ??「 ??」 「?」 。?? ??、?? ? ??? ? ??、 ? ?「? 」?? ? 。
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????????、??????????、 っ ??? っ?????、?? ??????? 、?? ? ?っ?。?? ?? ? 、 ??? ? っ 、?? ??、 ???ょ? 。?? ????? ? ……?っ ?「 」??、?っ? ? 、?? ? ? ? ? ?? ?ー?ー ?? ? ? ???????? ? ? 。??ー 「? 」「?? 」「 」「?? 」 」 。?? 「?????????????、??? 。??? ァ ィ




??????ー????????????? ? 。???? ょ?。?? ???? 。???????? ? ??? ?（ ）?? ?（?? ）。?? 、??? 、?? ? 。?? ??? 、 、??、 ??? 。（ ）?? ???? （ ? ）?? ?? ?、?? ?? 。?? ? ??? ?? 。?? （ 、 ）
?????????（??????）?? ??っ????????
?????。















?? ?「???」 ?? ? ?（? ? ． ? ?）??? ???
????????????? ﹈ ??? ????? ????????? ??????


























??????????、?????ョッ??? ?ー?ー?? 。?? ?????? ? 、 ????? ?、 ?
???。??????????????。?? ー?ー 、 ?? ??? ?。?? 、 ?、 ??????。 、
????????????????????? 。 ?、????????? 。?? ??、?? ???????
????????????????
?????????????ー???「????????????」??。???ー?? ? ? ? ? ? ??? ? 、? 、???。 ???? 、??? ? 、? っ ゃ?? ょ? 、 「??」 っ っ ゃ ょ 。?? ????っ ? 、?? ?? 、 ??? 。? ??????? ?????ょ 。?????（? ?? ） 、?? 、 ? 、????、? ??? ????っ ? 、 ???? ? ? っ?? ?、?? ??? ? 、 ??? ? 、
????????????。??????ー ???????? 、????? ?????? ー?? 。?? ??? 。?? ? 。???? 「???? 」 。?? ??? 、?? ? ー?? 。?? ?? 、???? ? ??。?? ? 、 ??? ??、 ???? 、 ?? ???? 。??っ?? 、???????????。???? ? ?（ ）?? 。?? 「 ? 」?? ?。?? ??? 、??????????? 。????????????
?????????????、????? 。 ???? 、 ???。??? ???、??????「??????」????????。??? ? 、?? 、「 、 」??? ??? 。??? 、 っ???? 、「???」 、 ? ????。????（ ー??）?? ??????。??????? ? 、?? 。???、 、??? 、?? 。??? 「 」?、???。? 。
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?．
????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ? ー 。????????????。??ッ??? ??（??? ?? ）?? ?? 、 ??っ ? 。?? ?? ＝ ?）?? ? 、? 、?。 、 ?、 ? 、?ー ?、??
????っ?????。?????????? ??。?? ョ ー?（＝??????）?? ?? 、 ー?、?????、 、? ??、 ???? 、?? ? ??。??? ）????、 （ ? ）、?? ?? 、 ??? ? 、????? ー ? 。?? ??（? ???? ）?? ? 、 っ?? 。?? ????? ?? 、?? 。
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??。??????????????????。 ? ?????。?? ??????、 ?????? 、 、 。??ッ ? ッ?? ? 。?? ?? 、?? 。???????? ????? 。?? ? っ???????。?ー? ー ??? ュー ー?? ?? 。??、??? ? ?（??????? ）。??ー ??? 、 、?? 、 ??? 、?? ? っ 。??ァ ??? 。?? ???? 。?? ?? ?
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ?????? 。?? ??? 、??? ー っ ? 。?? 、 ー 。?? 、 ?? 。?? ?? 、?? 、? （??????、?? ?????）????? 。?? ー ? ? ? 、?? ?? 。?? ? 。?? ー ? 、?? ??? ? 、?? 。 、?? 。?? ??? 、?????? 。?? ?? ? 、?? ??
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